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Global Science Course (GSC)
Student Leaders Board’s 
Activities to Improve Inter-
Faculty Education Program
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Global Science Course (GSC) is an educational 
program among three science faculties, Faculty 
of Science, Faculty of Computer Science and 
Engineering, and Faculty of Life Sciences of 
Kyoto Sangyo University. With the collaboration 
of the Faculty of Foreign Studies, the Course 
started in 2014, aiming to foster global science 
leaders. This article summarizes the contents of 
the GSC and reports the activities of the GSC 
Student Leaders (or Student Leadership) Board, 
and introduce the leaders’ contribution to the 
improvement of the GSC.
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